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【摘 要】日本的战后型保险系统采用实体监管，以“同一商品，同一价格”限制保险业竞争，实现保险业的稳健运
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2016 年，日本《保险业法》大小修改共计 13 次，以《保险业法》的制度变迁为切入点，分析日本保
险自由化的经验与教训，对我国保险监管发展将有所借鉴。
一、严格的保险监管与保险业的稳健发展
日本最早关于保险监管的法条规定存在于 1890 年《商法典》第 6 节中，是对民营保险业监管
的相关规定，然而这仅有的一节规定并不足以实现保险监管的要求。当时经营基础脆弱的保险公
司大量存在，并且在缺乏管控的情况下频发破产，消费者权益难以得到保护。于是，日本基于加强


















































产的“神话”。20 世纪 50 年代至 70 年代是日本经济的高速发展期，1971 年至 1985 年是日本经济发
展的中速发展期［11］52 － 53。1985 年日本签订《广场协议》后日元大幅升值，1986 年至 1991 年是日本经
济的“泡沫景气期”，经济过热带来了高利息［12］301。20 世纪 80 年代，随着金融自由化、国际化的发
展，日本市场更加开放，战后型保险系统表面上看来仍然运行良好，但是实质上因为其监管限制性太




1990—1991 年间日本泡沫经济达到顶峰，随后大幅崩坏。日经平均股价在 1989 年 12 月 29
日达到最高点 38 915 日元，而 1990 年 10 月 1 日暴跌至约 20 000 日元，仅仅 9 个月时间其价格蒸
发了近一半［11］55。泡沫经济崩坏造成了日本整体经济发展的停滞乃至下滑。经济环境大幅度变













责任，这给日本保险业带来了“地震式”的冲击。1997 年 4 月，作为日本生命保险公司的一大中流砥
柱的日产生命保险公司宣告破产，这使得战后日本持续 50 余年的“保险公司不会破产”的“神话”轻
易破灭。其破产的主要原因之一是日本的生命保险公司普遍在 20 世纪后半叶与银行合作销售了大





从日本政府报告中也可以看出保险自由化是被动开始的。1996 年 10 月，日本内阁府经济审议会在其工作报告《我国金
融系统的活性化》中明示了范围广泛的自由化才是泡沫崩坏后疲弊、空洞的金融市场重获新生的钥匙。资料来源 : 経済審議会
行動計画委員会 ． わが国金融システムの活性化のために［Ｒ /OL］． ( 1996 － 10 － 14) ［2018 － 12 － 10］． http: / /www5 ． cao． go． jp / j
－ j /keikaku /kinyu1 － j － j． html。
保险审议会是当时下属于日本大藏省的咨询机构，随着 2001 年大藏省的再编，保险审议会现在下属于金融厅。












































提出了 3 点目标 : 其一，规制缓和，通过自由化促进竞争，使保险业运转效率化 ; 其二，维持财务健
全性 ; 其三，公正地运营事业。
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① 日本保险界将保险分为 3 个领域 : 第一领域保险为生命保险 ; 第二领域保险为损害保险 ; 第三领域保险是生命保险与损
害保险的中间地带，包括医疗保险、癌症保险、伤害保险、介护费用保险、所得补偿保险和宠物保险等。




















1996 年《保险业法》第 106 条新增了允许以子公司的方式兼营生命保险与损害保险的制度。
保险监管虽然仍然维持着禁止生命保险业与损害保险业兼营的规定，但是可以在同一品牌下提供
性质不同的生命保险与损害保险［21］。此制度初衷是通过在有寡头倾向的保险市场上增加公司数





























2001 年施行的《保险业法》在第 275 条中规定银行可以作为保险销售人，自此银行可以销售保险。
从 2001 年 4 月开始，银行首先可以销售 4 种保险，包括: 销售住宅贷款上的长期火灾保险、信用生命保
险、债务返还支援保险和海外旅行伤害保险。2002 年 10 月种类增加了个人年金保险、资产建设保险、
资产建设伤害保险和年金支付保留伤害保险。2005 年 12 月种类进一步扩大，新加入了一次支付的终
身保险、一次支付的养老保险、保险期间在 10 年以下的平准支付的养老保险、储蓄型生存保险、除汽车
















以，基于平衡消费者保护与保险销售效率性的考量，1996 年《保险业法》第 282 条第 1 款、第 2 款规
定了专属制的例外情形，特定情况下根据政令的规定允许保险销售人共同代理多家保险公司进行保
险销售业务。根据《保险业法施行令》第 40 条第 1 款、第 2 款的规定，生命保险销售人共同代理多家
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① 生命保险销售人一般包括生命保险推销员与生命保险代理店。通过保险代理店进行销售是日本保险市场的显著特点，保险
代理店的业务内容是作为保险公司缔结保险合同的代理和媒介。资料来源: 石橋弘文． 改正保険業法への実務対応———乗合代理店


















是站在顾客立场上进行保险销售，2016 年《保险业法》修改了第 299 条的规定，明确了保险经纪人接







明确定义，但一般认为是具有相同性 质 的 人 集 中 运 营 的 相 互 扶 助 机 制［30］14。2005 年 以 前，根 据
《保险业法》第 2 条第 1 款的规定，保险业的定义上有“以不特定的人为对象”的要件，而共济针对











形成共同财产，在发生事故 ( 如死亡、住宅灾害、交通事故等 ) 时，通过支付共济金的方式，补偿成员及其家庭的经济损失。资料
来源 : 日本共済協会 ． 日本の共済事業ファクトフブック2017［Ｒ /OL］． ( 2017 － 12 － 01) ［2018 － 12 － 10］． https: / /www． jcia． or．
jp /publication /pdf /ファクトブック2017 ． pdf。
创设“小额短期保险业”制度正是立法者处理无认可共济的方式。2005 年日本修改《保险业



























信息的渠道。但对于销售公正性的监管在很长时间里仍保留在《保险销 售 管 理 法》的 制 度 内 容
上，只有对于销售行为的禁止性规定。1996 年《保险业法》新增了保险公司的经营信息披露义务，
通过信息量的增加，保障保险消费者能够选择合适的保险公司缔结保险合同。2016 年《保险业
法》大幅提高了保险销售中消费者 的 保 护 水 准，新 设 了 意 向 把 握 义 务 与 信 息 提 供 义 务。通 过 在
《保险业法》中新增明确的积极义务的方式，保险销售的监管制度得以完善。
( 一) 经营信息披露义务
1996 年《保险业法》第 111 条新设了保险公司经营信息披露义务，结束了日本保险业信息披
露义务没有法律依据的时代，此前信息披露义务仅以业界自律的形式出现。保险公司应当制作业
务与财产状况的说明资料并放置在本店与分店中，供公众申请查阅。1998 年修改了第 111 条，明
确了公开资料需要记载的内容，包括保险公司本身及其子公司在前一事业年度 ( 前一年 4 月 1 日
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至当年 3 月 31 日) 内的业务及财产情况，在实践中一般包括公司概况 ( 历史、组织、店铺网络、股
票、雇员情况等) 、业务内容( 主要业务及经营方针) 、事业概况( 商品目录、营业员、代理店、公益活
动等) 、财产情况( 会计账目、不良债权情况、偿付能力比率、有价证券的实价信息等 ) 、业务情况
( 决算业绩的概况、合同增加率的指标、投资等情况 ) 和公司经营 ( 风险管理体制、法令遵守体制、










2016 年《保险业法》将意向把握义务上升至法律高度，根据第 294 条之 2 的规定，要求保险销
售人员在销售保险商品时应把握顾客的意向，并根据顾客的意向向顾客推荐保险合同，在对顾客
说明保险合同的内容以及缔结保险合同之时，应向顾客提供确认保险合同的内容是否与其意向相
符的机会。意向把握义务不再强制使用统一的形式，但应包括以下 4 个部分 : 其一，把握顾客的意






























1998 年修改的《保险业法》的第 100 条之 2 中，对象是保险公司，而监督保险销售人只能通过保险
























待 : 偿付能力比率在 200% 以上的属于健康公司，不采取任何措施 ; 偿付能力比率为 100% ～ 200%
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为 3 点 : 保险销售监管体制长期不健全、偿付能力基准设置不精准以及保险经纪人制度名存实亡。
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Japan＇s Insurance Ｒegulatory Liberalization and Ｒestriction:
Taking the Transformation of Japanese Insurance Law as the Viewpoint
HE Lixin CHEN Haoze
( School of Law，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: Japan＇s post － war insurance system adopts entity supervision to restrict competition in the insur-
ance industry by " same commodity and same price" and achieves stable operation of the insurance indus-
try． With the rise of insurance liberalization，Japan＇s insurance supervision began to loosen． From 1996
to 2016，Japanese Insurance Law was made 13 revisions． The business scope of insurance companies was
expanded，life insurance and damage insurance were allowed to sale by subsidiaries of insurance compa-
nies，the liberalization of insurance in the third field was carried out． By untying the restriction of finan-
cial mixed operations and insurance sales in bank，Japan has introduced an insurance broker system and
eased the exclusive system of life insurance sellers to promote the development of insurance liberalization．
At the same time，with business information disclosure obligation and provision enhancement ，with sys-
tem of solvency，early revision，standard liability reserve，etc． ，and with an appropriate insurance super-
vision model，Japan successfully protected insurance consumers，restricted and prevented insurance fi-
nancial risks，and ensured the soundness of management and the orderly development of the Japanese in-
surance industry as well．
Key Words: Japan， liberalization of insurance，Japanese Insurance Law， insurance regulation，
financial risks
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